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4 . N E Ř E Š E N É Ú L O H Y 
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1. Znázorněte graficky průběh funkcí: a ) y 
i * - i r 
b ) y = j c 2 - 1|. 
2. Vyšetřte průběh funkce / ( * ) = |*2 - 25\-\x*-2x\. 
3. Vyšetřte podrobně průběh funkce y = x3 — 12*. 
(Návod: postupujte jako v úloze 2.) 
4. Dokažte, že funkce z úlohy 5 není shora ohraničená. 
3 
5. Dokažte, že funkce z příkladu 4 má minimum — ^ 
6. Dokažte, že funkce y = cos x + sin * má maximum 
M = |/2 a minimum m = — |/2. (Návod: zkoumejte funkci 
(cos * + sin *)2.) 
2* — 3 
7. Nakreslete graf funkce y = ^ ^ O 2 ^ lineárá 
lomené funkce). 
8. Dokažte, že funkce y = X je shora ohraničená, 
určete její maximum a nakreslete graf. (Návod: postupujte 
obdobně jako v úloze 9.) 
9. Dokažte, že funkce z úlohy 8 je shora ohraničená 
v intervalu (— a), zdola ohraničená v intervalu (b, 
a není zdola ani shora ohraničená v intervalu (a, b). 
10. Dokažte, že funkce y = —- ^—r, kde 
x — a x — b 
0 < a < b, má tyto vlastnosti: 
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a) Není definována pro x = a, x = b; 
b) je klesající v intervalu (— a); 
c) je klesající v intervalu (a, a + b — ]/ab > ; 
d) je rostoucí v intervalu < a + b — ]/ab, b); 
e) je rostoucí v intervalu (b, a + b + Vab> ; 
f) je klesající v intervalu < a + b + ]/ab> »). 
Dále stanovte minimum funkce v intervalu (a, b) a ma-
ximum v intervalu (b, Zvolte za a, b nějaká kladná čísla 
a načrtněte graf dané funkce. (Návod: nejprve dokažte, že 
a <a + b-]/ab<b<a + b + ]/oé.) 
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